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 چکيده:
، 1404هم راستا با اهداف سند چشم انداز بيست ساله، حذف ماالريا در کشور ايران تا سال  مقدمه و اهداف:
 به تاييد رسيد.  1389توسط شورای عالی سالمت به عنوان نماينده هيئت وزيران در ارديبهشت سال 
و بيش در  کم SPRو  API شود، شاخص های مرسوم ماالريامتريک ماننددر مرحله حذف که تعداد موارد کم می
 کند.بندی اپيدميولوژيک کانون اهميت پيدا میشود، و طبقهمعنی میآناليز اپيدميولوژيک بی
ها در نظام مراقبت ماالريا و پايش برنامه حذف، در تعاريف مورد نياز عليرغم اهميت طبقه بندی مستمر کانون
های ف دقيق، مشخص، ساده و عملياتی برای کانونرو ارائه تعاريبرنامه حذف ماالريا ابهاماتی وجود دارد. از اين
ماالريا و دستورالعمل کاربردی منطبق با شرايط کشور، که پاسخگوی نياز برنامه در اين مرحله بوده و در فيلد 
 قابل اجرا باشد، ضرورت دارد. 
کانون ماالريا به منظور کمک هدف از اين مطالعه رفع ابهام در تعريف کانون و ارائه راهکاری برای عملياتی نمودن 
که سعی شده با در نظر گرفتن انتظارات و به تقويت زيرساخت ها برای پياده سازی برنامه حذف است. بطوری
خصوصيات نظام مراقبت، با توجه به اهداف برنامه حذف ماالريا در ايران تعاريف عملياتی، کاربردی و قابل اندازه 
 ريا ارائه  شود.های انتقال ماال گيری از کانون
-های اطالعاتی، وب سايتاين مطالعه کاربردی ، به روش مرور ساختارمند مستندات موجود در بانک روش ها:
طور سيستماتيک انجام شد. همچنين تمام انتشارات سازمان های داخلي بهپايگاه و الملليبين هاي مختلف
مند و انتشارات مکتوب آن مطالعه و به صورت نظامجهانی بهداشت در خصوص برنامه حذف از سايت آن دريافت 
های در دسترس مرتبط ای منابع و انتشارات داخلی و کتابآوری و تحليل شد. جستجو و بررسی کتابخانهجمع
به کارشناسان  شده بندينتايج مورد تحليل و بررسی قرار گرفته و به شکل دستهنيز بصورت دستی انجام شد. 
-ارائه شد. نقطه نظرات کارشناسی اين افراد از جلسات بحث گروهی متمرکز، مصاحبهمتخصص و صاحب نظر 
-آوری، بررسی، تحليل و جمعهای عميق حضوری، مذاکرات تلفنی و مکاتبات الکترونيک، در چند مرحله جمع
آن ارائه شد، تا  گيری برای کانون ماالريا و اندازه. بر اين اساس تعاريف مناسب، کاربردی و قابل اندازهبندی شد
 در برنامه های اجرايی مبارزه با ماالريا و نظام مراقبت آن، به وزارت بهداشت ارائه شود.
    
 
 پايگاه هر از اول مقاله 100 که آمد، دست به يافته 166437 حدود اينترنتي، پايگاه هفت مجموع از يافته ها:
محدود بودن تعداد  به توجه با شد. حذف مطالعه از عناوين بقيه و مطالعه داشتند، بيشتري موضوعي ارتباط که
تمام مقاالت برای بررسی متن کامل وارد  يافته(، 19و  15)به ترتيب  Gatewayو  Pubmed مقاالت مرتبط در 
 ای تمام مطالب مرتبط با موضوع بررسی شد.و جستجوی دستی کتابخانه WHOمطالعه گرديد. در سايت 
 مرور و کامل بررسي متن براي مناسب مقاله 364 تعداد آمده، دست مستندات بهمقاالت و  مجموع  ميان از
 نهايي تحليل و تجزيه مورد بررسی و يا گزارش مقاله، دستورالعمل 41گرديد، که نهايتا  مطالعه وارد يافته ساختار
 بودند.  رسيده چاپ به 2010 تا 2007 هايسال در شده يافته مقاالت اکثر .گرفتند قرار
 New، کانون محتمل Clear-upتعاريف استاندارد برای کانون وانواع آن، شامل کانون پاک  بحث و نتيجه گيری:
potential کانون فعال جديد ،New active کانون اندميک ،Endemic کانون قديمی فعال ،Residual active ،
ها، پس از  و وضعيت عملکرد کانون بندیارائه شد. اين طبقه Residual non-activeکانون قديمی غيرفعال 
بررسی مزايا و معايب هر گزينه، با توجه به خصوصيات نظام مراقبت از جمله ساده و کامل بودن، و همچنين در 
نظر داشتن مسائل اجرايی در سطوح محيطی، به نحوی که برای کارکنان محيطی قابل درک و انجام باشد، ارائه 
ها، به صورت قراردادی تعيين زمانی مشخص برای تغيير وضعيت و تبديل کانون هایشد. همچنين فواصل و دوره
 شد. 
واحد عملياتی طبقه بندی کانون )مراکز بهداشتی درمانی و مرکز بهداشت شهرستان با نظارت سطح باالتر( در 
 نظر گرفته شد. 
ن( و روستايی )يک آبادی يا اندازه کانون در مناطق شهری )يک مرکز بهداشتی درمانی و جمعيت تحت پوشش آ
 روستا با کل جمعيت آن( و بر اساس محل سکونت بيمار تعريف شد.
 ماالريا، حذف، کانون، ايران کلمات کليدی: 
 
Abstract: 
Introduction and goals: Aligned with Islamic Republic of Iran's 20-years National Development  
vision, malaria elimination [program] in I. R. of Iran by 2025 was approved in May 2010 by High 
Council of Health which is representing Board of Ministers. 
Through the elimination phase when the number of cases decreases, epidemiological analysis of 
customary malariometric indicators, e.g. API and SPR, becomes more or less insignificant, while 
foci epidemiological classification receives more importance.  
Despite the fact that foci classification is of paramount importance in malaria surveillance system 
and elimination program monitoring and evaluation, there are still some definitions ambiguities 
in malaria elimination program which are yet to be clarified. Therefore it seems necessary to 
provide accurate, clear, easy-to-understand and functional definitions for malaria foci, as well as 
practical guidelines which are adapted for conditions specific to Islamic Republic of Iran, meet 
program needs at this stage, and are feasible in the field.  
The goal of this study is to clarify foci definitions and to present approaches for functionalizing 
malaria foci in order to strengthen infrastructures for paving the way for establishment of 
elimination program. Considering surveillance system characteristics and expectations and also 
malaria elimination program goals in Iran, it has been tried to provide definitions for malaria 
transmission foci which are feasible, practical, and measurable. 
Materials and methods: This operational study was methodically implemented by structured 
review of documents available in international information databases and various websites, and 
local databases. In addition, any publication by WHO on elimination program was downloaded 
from its website and [along with] its [relevant] paper publications were also studied, and 
    
 
systemically collected and analyzed. Paper books, local publications, and relevant available 
books were searched and reviewed as well. Results were studied and analyzed, and then classified 
and presented to known experts and professionals. Through several sessions of focus group 
discussions, detailed face-to-face interviews, phone conversations, and emails, their view points 
were collected, reviewed and analyzed. 
Accordingly, suitable, practical, and measurable definitions for malaria foci including their 
values were presented to the Ministry of Health in order to secure (the development of) a program 
guideline to fight against malaria and implementing relevant surveillance system. 
Findings: 166,437 data were extracted from 7 Internet databases and only the first 100 data case 
with most relevance to the subject of this study, were reviewed and the remaining were omitted. 
With regards the limited number of the pertinent articles on Pubmed and Gateway (15 and 19 
findings respectively), every article was completely reviewed and considered for [the purpose of] 
this study. Every relevant material found on WHO website and paper-book libraries was studied. 
Overall, out of a total of available articles and documents 364 were found suitable for complete 
study and structural review and considered for this study. Eventually, 41 articles, guidelines, or 
reports were reviewed and analyzed. The majority of the articles had been published between 
2007 and 2010. 
Conclusion: Standard definitions were provided for foci and their classes, including cleared-up, 
new potential, new active, endemic, residual active and residual non-active. Having considered 
pros and cons of each definition, the surveillance system characteristics -including its clearness 
and completeness, and also administrative aspects at peripheral level, this classification and foci 
functional status were presented in a tangible and practical way. In addition, specified time 
intervals and periods for a shift in foci status were conventionally defined. 
    
 
     Operational units in the foci classification were defined as district health centers under their 
upper level supervision.   Foci areas are defined based on urban and rural settings (a health center 
and a village respectively, including the population under their coverage), as well as patients’ 
places of residence. 
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، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سال 1404ا در جمهوری اسالمی ايران در افق برنامه حذف ماالري
 .73صفحه  ، 1389
 .726، صفحه 1257اه تهران، شماره (. ماالريا شناسي و ريشه کني ماالريا، انتشارات دانشگ1348ع. ) فقيه، م.
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